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Son dönem resimlerini Ortaköy Artisan’da sergileyen AvniArbaş:
Sanat bir çeşit itiraf
LUDMİLA BEHRAMOĞLU
Avni Arbaş atları ve serüven dolu ya­
şamıyla tanınıyor Türkiye’de. 1946’da 
Fransız bursu ile yurtdışına giden sanatçı 
uzun yıllar Fransa’da yaşamış, savaş son­
rasının heyecan dolu kültür ortamında 
belli başlı edebiyat ve sanat adamları ile 
dostluklar kurmuş. En unutulmaz anı­
ları kuşkusuz Nâzım’la ve Picasso ile 
olanlar. Nâzım’ın Paris’te kalışı sırasın­
da yaptığı bir dizi desenini geçenlerde 
kurulan Nâzım Hikmet Vakfı’na bağış­
lamış.
Picasso ile olan anıları sayısız. En 
unutamadığı ise St. Juan Les Pins adlı 
Fransız kıyı kasabasında bütçesine göre 
kalacak yer bulamayınca tam geri dönüp 
gidecekken Picasso’nun imdada yetişe­
rek ona harikulade bir ev sağlaması. Bu 
kadar ucuza ev bulduğuna uzun süre ina­
namamış, daha sonra bir şair dostundan 
Picasso’nun katkısını öğrenmiş.
“O dönemin bir şeyler yapma isteği 
içindeki Fransası kalmadı şimdi. Herkes 
çekildi, burjuvalar doluştu. Resim meta 
haline dönüştü. Amerikan kapitali ile 
açılan galeriler çoğaldı. Amerika’ya 
Fransa’dan döndükten sonra gittim. Ora­
da galerim var. Ama sanatları bana gö­
re değil, köksüz. Orada uzun süre yaşa- 
yamıyorum. İnsanları anlamsız ve bilgi­
siz geliyor bana” diyen Avni Arbaş’m ye­
ni sergisindeki yapıtların tümü 1990 ürü­
nü yeni çalışmalar. Resimlerin konuları 
kadar bu konuların ele almışları da fark­
lı. Atlılar, çocuklar, deniz görünümleri, 
İstanbul ve Atatürk.
“Atatürk! Tüm çocukluğum onunla 
geçti. Babam onunla savaşmış biri. Ata­
türk’ü Atatürk resmi yapmış olmak için 
değil, onu gerçekten çok sevdiğim için 
yapıyorum. Çocukken de yapardım, ma­
sa altlarına. Benimkisi Kurtuluş Savaşı­
nın Mustafa Kemal’i. Onun resmini yap­
maya doyamadım. Daha da yapacağım. 
Üstelik şimdi, önce daha çok anlamamız 
gereken bir dönem yaşıyoruz. Zaman 
geçtikçe, onun daha genç bir adamken 
ne kadar ileri görüşlü olduğu ortaya çı­
kıyor, haklılığı anlaşılıyor. Ben 6-7 yaş- 
larındaydım. Aydın’daydık. Atatürk İz­
mir’e gelmiş, babam da karşılamaya git­
mişti. Atatürk’e o zaman suikast olmuş. 
Babam döndüğünde çok üzgündü, hiç 
unutmam ‘Bu bizim son şansımız, kıy­
metini bilelim’ dediydi.
Atlara gelince. Bir Kuvay-ı Milliye ço­
cuğu olarak atların içinde büyüdüm. On­
ların her şeyini, her duruşlarını bilir, se­
verim. Atı az şeyle yansıtabilmek için ta­
nımak, yaşamak lazım. Ben atlıları yap­
maya Paris’te iken Orta Asya’da bir at 
oyununu anlatan bir kitabı resimlerken 
başladım, sonra hep sürdü geldi.
Sevmediğim hiçbir şey yoktur resim­
lerimde, hep sevdiğimi yaptım. Resmi, 
kendimi ifade olarak alınm. Konu benim 
için bir araçtır. Resmin yüzeyini, mekâ­
nını halletmek için doğa bir hareket nok­
tası. Daha çok kendi duyarlığımı, duy­
gularımı yansıtıyorum. Her şeyi basma­
kalıp, görüntünün bir kopyası ya da yo­
rumu olarak yapmıyorum; tamamen öz­
gürüm; bir şiirde olduğu gibi, bazı şey-
~ e ____________ ___________ —
ler ifade ediyorum. Mesela bu resimde­
ki gemi. Onu gemi geçerken yapmadım. 
Bu leke benim gemim, benim içimin 
yorumu.
Sergideki resimlerimin farklı espride 
olmasının nedeni aynı şeyi tekrarlamak­
s a n  Naci Bey Moskova’da Akademi’de 
iken figür olarak bir ayıyı çizmeleri is­
tenmiş. ‘Herkesin ayısı kendine benziyor­
du ’ demiş Naci Kalmukoğlu. Sanat ya­
pıtı sahibine benzer, çünkü sanat kendini 
bulmak, kendini koymak, bir çeşit itiraf,
1990 YILI ÜRÜNLERİ — Avni Arbaş’ın yeni sergisindeki yapıtların tümü 1990 yılı ürünü. Resimlerin konuları kadar 
ele alınışları da farklı. Atlılar, çocuklar, deniz görünümleri, İstanbul ve Atatürk. (Fotoğraf: İbrahim Günel)
rüntüleri. Bir ışığını verebilmek için ba­
zen günlerce uğraştığı zor ve sade görün­
tüler bunlar. Beyaz gölgelerin uçuştuğu 
monokroma (tek renkli) yakın bir tuval­
de portakal renkli bir kış güneşi, uzakta 
griler içinde Haydarpaşa ve dönmüş gi­
den belirsiz bir hayal gemi- gene böyle 
beyaz bir tablo, ama daha soğuk bir be­
yaz ve sisler içinde ancak farkedilen Kız 
Kulesi- ve aynı espride limon küfü İstan­
bul, uçuk petrol yeşili ya da firuze mavi 
İstanbul.
Turner, Monet en çok da Whistler ge­
liyor aklıma. İzlenim resmi etkisi uyan­
dırıyor bende. Hele o beyazın Lack için 
kullanılışı- Oysa “Hayır” diyor Avni Ar­
baş “Tabii ki severim bu ressamları, ama 
benim resimlerimdeki espri farklı; ben 
doğanın değişimlerini değil kendi iç dün­
yamın titreşimlerini yansıtıyorum.”
Avni Arbaş’m resimlerinde yalınlık, 
renkte tutumluluk, kompozisyonda az 
öğe ile yoğun anlatım isteği var. Pentür, 
boya tadı çok iyi bildiği bir konu; koca­
man renk lekeleriyle çalışıyor. Açıklık­
lar, koyuluklar, kontrastlarla atmosfere 
bir plastik bütünlük, sağlamlık getiriyor. 
“Nar Ağatı” adını verdiği resminde ko­
caman bir yeşil tepe resmin dörtte üçü­
nü kaplıyor. Tepenin üzerinde top gibi 
yeşil bir nar ağacı lekesi. Resmin geri ka­
lanı mavi Altınyunus’tan bir görüntüde 
ise resmin yukarıda grimsi beyaz dağla­
rı betimleyen bölümüne kadarki yeri ko­
yu mavi bir deniz, beyaz lekelerse yelken­
li. Hiçbir yer kesin bir yer değil, biraz 
düşsel, varla yok arası dingin, huzur ve­
ren resimler Avni Arbaş’mkiler.
Ortaköy Artisan’daki sergisi 
dün açılan Avni Arbaş, 
Atatürk resimleri yapmaya 
doyamadığım, bugün 
Atatürk’ü daha çok 
anlamamız gereken bir 
dönem yaşadığımızı 
söylüyor. “Ben doğanın 
değişimlerini değil, kendi iç 
dünyamın titreşimlerini 
yansıtıyorum’’ diyen Arbaş, 
sanatın kendini bulmak, 
korkmadan, çekinmeden 
kendini koyvermek, bir çeşit 
itiraf olduğunu belirtiyor. 
Avni Arbaş resim sergisi 
Ortaköy Artisan’da 28 
şubata kadar açık kalacak.
tan kaçınmam. Aynı uyum, aynı lekeler­
den, monotonluktan kaçar gibi kaçıyo­
rum. tnsan yapısı çok yönlü, aynı şeyi 
istesem de yapamam. Ancak resimlerim 
bana benzer. (Avni Arbaş burada arka­
daşı Naci Kalmukoglu’nun anlatmış ol­
duğu bir öyküyü naklediyor: Aslen Rus
günah çıkarma; korkmadan, çekinme­
den kendini koyvermedirr 
Avni Arbaş’ın en son yaptığı resimler 
evinden sabahın erken saatlerinde İstan­
bul henüz sisler altında, bembeyaz bir 
ışık ya da mavi-yeşil renkler içinde ken­
di halinde, sakinken yaptığı İstanbul gö-
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